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ABSTRAK
YENNI LUKAS, 2015. Mobilitas Okupasi Dari Petani Sawah Menjadi Petani
Kelapa Sawit Di Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Skripsi ini
dibimbing oleh. M. Ridwan Said Ahmad dan Idham Irwansyah. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Penelitian dan penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan keadaan kondisi sosial ekonomi dari petani sawah menjadi petani kelapa sawit di Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Penelitian ini  erupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menempuh beberapa tahapan kerja yang spesifik yakni jenis penelitian, populasi dan sampel, tehnik dan penarikan dalam penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling atau penarikan sampel secara sengaja. Dalam penelitian ini sampel yang diambil sebayak 10 orang dari petani sawah menjadi petani kelapa sawit yang tersebar di empat dusun dengan rincian, Dusun Buntu Lobo’ 3 orang, Dusun Gorri 3 orang, Dusun Salu Tangnga 2 orang, dan Dusun Parekaju 2 orang. Adapun tehnik pengumpulan data yang menggunakan observasi dan wawancara, tehnik analisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peralihan dari petani sawah
menjadi petani kelapa sawit di desa parekaju kecamatan ponrang kabupaten luwu di
sebabkan oleh faktor adanya keinginan masyarakat untuk mengubah taraf hidupnya
sehingga mendorong mereka untuk melalukan perubahan. Kondisi sosial ekonomi
yang diakibatkan terjadinya mobilitas okupasi dari petani sawah menjadi petani
kelapa sawit berdampak positif yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, hal ini
dapat dilihat dari kehidupan sosial petani yang baik dalam memenuhi kebutuhan
ekonominya.

